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~adikahwin ikut negeri
menyediakanlapanlembu
ataukerbau.
Akibat persepsiyang kuat
- dipegang ibu bapaini,ba-
nyaksajaperkahwinanyang
dirancangtid-akberlang-
sungdan lebihteruk,rumah
tanggayangdilayaritidak
direstui,perjalanannyatidak
selancaryangdiidamkan,ada
sajayangtidakkenadengan -
menantuhinggaakhirnya
berakhirdengan perceraian.
KetuaJabatan Pembangu-
nanManusiadanPengajian
Keluarga,FakultiEkologi
Manusia,UniversitiPutra
Malaysia(UPM),Prof Madya
DrRumayaJuhari, berpenda-
patsetakatini tidakada
kajianyang sahihmengenai
persepsimasyarakatyang
bersifatkenegeriandalam
pe'rkahwinan.
Katanya,mungkinpersepsi
ituwujud apabilamelihat
pengalamanburukorang lain
bermenantukanwanitadari
negeritertentu.
Hakikatnya,kata Rumaya,
pengalamanitu kesterpencil
dantidakadilapabilasemua
wanitadari negeriterbabit
dikatakanbersikapburuk
sepertiyangdigembar-
gemburkan.Sebenarnya,ia
bergantungkepadakeperiba-
dianseseorang,jikamemang
mempunyaisifatterpuji,
malahnegerilainjuga,
khususnyaKelantan,Kedah,
,Johor, SarawakatauSabah.
Jika anaklelakiberkah-
win denganorang Negeri
Sembilan dikhuatirisemua
hartadibolotmenantuperem-
puannya,selainbersifat
pengikisdanqueencontrol
sepertiasyikingin pulang ke
kampungnyasajaberbanding
kampungsuaminya.
Adayangtakutbermenan-
tukanorangJohor kerana
hantaranyang begitutinggi
iaituserbaberdiri,bermakna
dari persalinandankeleng-
kapandari hujungrambut
hingga kehujung kakiperlu '
disediakan,termasukrantai,
gelangdancincin emas.
Malah,jika mahuberkah-
win,denganwanitaJohor,
katanya,hantaransarnaperlu
diberi kepadaadik-beradik
lebih tuayang masihbujang
sebagaibayaran'~angkah
bendul' (berkahwindulu
sebelumadik-beradikyang
lebih tua).
BerkahwinorangKedah,
hantarandanmaskahwin
juga tinggi manakalajika
berkahwinwanitaSarawak,
ceritanya,perlumenyedia-
kanperbelanjaantinggi,
mengikutbesarkediaman-
nya.Jika rumahnyaada
lapantiang,bermaknaperlu
Adayangterlalufanatik
, dan mempunyaipersepsi
negatifmengenaiasalpasa-
ngandari negeritertentu.
Seringkali,adaibu bapayang
bukansajatakutbermenan-
tukanorangNegeriSembilan,
. Kisahcintatidakkesam-
paianRohanidanAziz,
bLikanperkaraluarbiasadan
sehinggakini,dalamdunia
serbamoden,masihadalagi
masyarakatyangmempunyai
tanggapanbegini.
ANTARA peralatan tradisi yang masih digunakan pengamal Adat Perpatih.
Tanggapanlapukcem.ar ikatan suci
rasaanibu bapaAzizgara-
garabanyakmendengarce-
ritanegatifmengenaiorang
NegeriSembilan.Terlalukuat
mengamalkanAdatPerpatih,
yang kononnyaakanmemboc
, lot hartabenda lelaki(suami).
OlehJami'ah Shukri
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BH P/UH B26A25(emel)
ROHANI danAziz,
pasangankekasih
samacantikdansama
padan.Keserasianmereka
memangterserlahdan
sesiapayang melihat,tidak
dapattidakpastiberasa
kagumataucem-
buru melihatmereka.
Selepasbercinta
hampirempattahun,
Azizyang berasaldari
'pahangmengambil
keputusanuntuk
berkahwin'dansuatu
harimembawaRohani
bertemukedua ibu
bapanya.
Sebaiksajadiper-
kenalkan,keduaorang
tuanyabegitugembira
dansangatberkenaan
keranamelihatkecanti-
kanparasrupaRohani,
selainsenanghatibakal
bermenantukanseorang
wanitayang,penuh
sopan santun,ber-
budi bahasadan begitu
menghormatiorangtua.
Pendekkata,tiada
cacatcelaRohani.Tetapi,
segala-galanyaberubah,
?~baiksajamerekameng-
etahuiRohani,orang
NegeriSembilan.Hilangterus
kecantikanparasrupa,keha-
lusanbudibahasa sebaliknya
- timbul rasatakut.Aziz dide-
sakmemutuskanhubungan
Ir denganRohani.
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hasilnyajuga baiktidakkira
dari manaasal-usulmereka.
"Sebagaicontoh,ramai
beranggapanwanitaNegeri
SembiIansukabolot harta.ltu
tanggapanyangsalah.Negeri
SembiIanmemangkuatber-
pegangkepadaAdat Perpatih
yang memihakkepadawani-
ta, iaitudarisegipemberian
hartapusaka.
"Tujuanitu adalahmen-
jaga kebajikansertamaruah
wanitadanmasyarakatperlu
memahamimaksudadatitu.
Adat itu tidakmenindaspihak
lelaki.
"Namun,persepsinegatif
ituyang membayangisese-
tengahorangtua sehingga
melaranganakterunaberkah-
win denganperempuandari
negeri itu.Sayaberpendapat
zamanini sudahberubah,
persepsiitu tidakbegitu kuat,
yang pentingadapersefa-
hamanantarapasangan,"
katanyasambilmenambah
kebanyakanibu bapazaman
dulu lebihsukaanakmereka
berkahwindenganorang
yangtinggalberdekatan
dengan mereka.
Masyarakatzamandulu
juga tidakbegituterdedah
sertabercampurdengan
orang luarberbandingseka-
rang,yang manaramaianak
mudaberhijrahdari kampung
kebandaruntukmencari
pekerjaansekaligusmem-
bukalebih peluangkepada
merekauntLlkbertemu
pasanganhidupyang berasal. -
"Bilahubungansemakin
rapatdanserasimereka
mengambilkeputusanuntuk
berkahwintanpa memikirkan
asaldari negerimana.Tetapi
kemudiandihalangapabila
membawapasangannyaber-
jumpa ibu bapaterutama
apabilaadaantarakeluarga
yanggagaldalam perkah-
winan ataumempunyai
pengalamanburuk berkah- .
win denganorangdari negeri
terbabit.
"Kalaupun berkahwin,jika
adamasalahdalamrumah
tangga,perkaranegeriakan
dibangkitkandan mulalah
berkataini balaataubadi
berkahwindarinegeri itu,"
katanya.
KataRumaya,bahagiaatau
gagaI sesebuahperkahwinan
bukandisebabkanisunegeri
tetapi pasanganitu sendiri
dan ibu bapajuga tidal<.boleh
terlalutamakkankasihsayang
anaksehinggamenjejaskan
perkahwinananak.
Apa yang penting,memi-
lih pasangandan membina
perkahwinantidakboleh
dilakukansecaraterburu-
buru.
Caripasanganyang
bertanggun~awa~j~u~
penyayangdanbagi umat
Islam,ikut sunnahIslamyang
menetapkanempat perkara
utamaiaitudarisegi harta,
keturunan,kecantikanserta
agamapasangansupaya
bahteraperkahwinanlebih
diberkatisertatidakmudah
" Adat itu bertujuan
menjagakebajikan
sertamaruah
wanitadon
masyarakatperlu
memahamimaksud
- adatitu.la
tidakmenindas
pihak lelaki"
Prof Madya Dr
Rumaya Juhari
KetuaJabatan
PembarigunanManusia dan
Pengcy,ia~Kel.~argaJaK':..I.t!
